





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年次 核家族世帯 直系家族世帯 単独世帯 その他
1920 54．0 約31 6．6 約8
1955 60．6 32．6 3．4 3．4
1960 60．2 28．6 4．7 7．1
1965 62．5 24．3 7．9 5．3
1970 63．5 22．5 10．8 3．3





















1960 81．7 80．3 82．6
1963 79．9 77．0 82．2
1966 80．4 79．8 81．1
1968 79．5 76．5 81．6
1969 80．3 79．7 80．4
1973 76．5 72．6 79．8





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年次 賃金指 数 年次 賃金指 ? 年次 賃金指 ?
名　目 実質 名　目 実質 名　目 実質
1909 100 1001929 421 233 1941 700 266
1914 115 115930 374 241 1942 773 285
1919 369 164 1931336 2471946 6，471 124
1920 363 139 1932 337 246194717，582225
1921 387 167 1933 358 245 194843，468189
1922 396 168 1934 386 259 194975，336202
1923 396 179 1935 389 256 195085，470233
1924 408 185 1936 397 250 1951105，494222
1925 399 183 1937 422 243 1952117，216255
1926 387 194 1938 475 238 1953132，356278
1927 389 206 1939 568 254195414LO26286























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国　　名 目標水準 公的年金 私的年金
フ　ラ　ン　ス 70 50 20
西　ド　イ　ツ 75 50 25
オ　ラ　ン　ダ 70 40 30
スウェーデン 65～70 55～60 10
ス　　イ　　ス 60 40 20














































































































































































































総　　　　　　　数 100．0 64．0 36．0
?
500人以上 100．0 96．9 3．1?
100～499人 100．0 82．7 17．3?
30～99人 100．0 56．4 43．6
鉱　　　　　　　業 100．0 62．4 37．6?
製　　　造　　　業 100．0 54．1 45．9
卸　・　小　売　業 100．0 69．7 30．3?
金融　・保険業 100．0 97．9 2．1
不　　動　　産　　業 100．0 80．3 19．3?
運輸通信・公益事業 100．0 81．8 18．2

































































































































































1948 3 3 9
1950 2 2 11
1951 4 4 15
1952 9 1 10 25
1953 1 3 4 29
1954 4 1 5 34
1955 23 4 27 61
1956 26 4 30 91
1957 15 9 24 115
1958 12 6 18 133
1959 27 15 42 175
1960 15 26 41 216
1961 6 26 32 248


















































































年度 保険契約 信託契約 共済契約 計（対前期割合） 年度末累計
1962 59件 71件 一 130（％） 130
1963 312 415 一 727（559） 857
1964 1，174 441 一 1，615（222） 2，472
1965 5，035 643 一 5，678（352） 8，150
1966 7，334 665 ， 7，999（141） 16，149
196717，978 468 伽 18．446（231）34，595
196816，113 556 一 16，669（90）5L264
196914，228 526 一 14，814（89） 66，078
197010，283 687 僻 10，970（74） 77，048
1971 6，635 571 願 7，206（66） 84，254
1972 4，328 550 一 4，932（68） 89，186
1973 4，238 560 一 4，798（97） 93，984
1974 3，615 584 ， 4，199（88） 98，183
1975 2，580 390 一 2，970（71）101，153
1976 2，591 299 一 2，890（97）104，043
1977 3，389 407 一 3，796（131）107，839
1978 3，371 362 一 3，733（98）111，572
1979 3，767 304 一 4．071（109）115，643
1980 3，929 417 一 4，346（107）119，989
1981 3，263 362 一 3，625（83）123，614
1982 2，989 286 89 3，364（93）126，978














































































































































































































年度末 契約件数 加入者数（万人） 積立金（兆円）
1986 71，203 788 8．3
1987 74，423 820 9．4
1988 78，555 845 10．5
1989 82，793 904 11．9
1990 86，648 937 13．0
























































































年度末 基金数 加　入　員　数 積立金（兆円）
1986 1，134 726万人（26．9％） 14．5
1987 L194 764万人（27．6％） 16．9
1988 1，258 827万人（28．9％） 19．6
1989 L358 903万人（30．2％） 22．5
1990 1，474 984万人（31．8％） 25．6
1991 1，593 1，071万人 28．8











年度 単独型 連合 総　　合　　型
?




1980 6i 1 　　l　　　　　　　　　　lT　　1　　　　　　　　　； 12
1981 6i 2 　　1　　　　　　　　　　：11　　1　　　　　　　　　； 19
1982 51 4 10　　1　　　　　　　　　1　　：　　　　　　　　　： 19
1983 7i 4 11　　1　　　　　　　　　1 22
1984 ??? 9 　1　　　　　　　　　　：T　　｝　　　　　　　　　1 23









































































































件数（件） 前年比 年金金額 前年比 件数（件） 前年比 年金金額 前年比
（％） （億円） （％） （％） （億円） （％）
1980 166，482137 11，023 一 456，467137 20，827 一
1981 341，248204 2L440194 888，821 94 39，416189
1982 321，02794 20，159 94 1，144，125128 52，923134
1983 452，134140 22，619 112 1，498，788130 66，972126
1984 513，061113 25，789 114 1，860，519124 82，735123
1985 500，17597 22，672 87 2，194，049117 96，361116
！986 569，591ll3 27，022 119 2，596，916118 116，276120
1987 77L663136 41，240 153 3，195，246123 150，690130










































































































































































































































































































































































































年次 稼働 公的年金 家賃・地 利子・ 年金以外 仕送
所得 ・恩給 代の所得 配当金 の社会保 りそ
障給付金 の他
1985 39．6 47．2 6．8 3．9 2．6
1986 39．5 48．5 8．2 2．0 1．8
1987 34．7 52．2 6．9 3．1 3．2
1988 34．4 49．9 6．4 3．1 3．o 3．2




年次 20％未満 20～40 40～60 60～80 80～100100％
1980 13．5 24．2 15．3 12．3 8．2 26．5
1981 9．5 20．3 17．5 12．07．8 32．8
1982 7．9 15．1 16．4 12．9 8．9 38．8
1983 8．2 15．2 15．6 11．0 9．7 40．4
1984 5．4 16．6 15．1 12．8 8．2 4壬．9
1985 9．0 15．2 13．7 10．4 10．041．6
1986 9．7 12．0 14．3 10．8 10．0 43．11987 7．2 14．9 16．2 11．3 9．3 41．0


































カ　ナ　ダ 7．67 9．512．84 14．61 18．5922．3922．4721．3
フランス 11．3813．9615．28 16．2619．4521．7β 22．722．3
西ドイツ 9．3515．5117．1220．3521．7425．8227．6024．4
イタリア 8．0213．4515．3117．28 19．372i．9224．1522．6
日　　本 5．21 9．1015．20 18．6220．9219。．9722．6622．3
イギリス 10．73 14．8714．48 14．6116．27 13．2420．43丑8．7
アメリカ 8．1411．29 12．15 12．7916．1619．4919．8019．3





























1920 36．5 58．3 5．3
1930 36．6 58．7 4．8
1940 36．1 59．2 4．7
1950 35．4 59．6 4．9
1960 30．2 64．1 5．7
1965 25．7 68．0 6．3
1970 24．0 68．9 7．1
1975 24．3 67．7 7．9
1980 23．5 67．3 9．1
1985 21．5 68．2 10．31987 20．2 68．9 10．9
1990 18．6 69．4 11．9
1995 17．5 68．3 14．1
2000 18．0 65．8 16．3
2005 18．7 63．2 18．0
2010 18．6 61．4 20．0
2015 17．6 59．9 22．5
2020 16．5 59．9 23．6













































































































































総人口 生産年 高齢者 就業
（A） 齢人口（B） 人口（C） （B） 者数 （D）
（20～64歳） （65歳以上） （D）
985年12，105 7，355 L247 1／5．9 5，8072．08
000年13，119 7，883 2，134 1／3．7 6，3102．08
010年13，582 7，564 2，710 1／2．8 6，480 2．10









































































年　　齢 55～59歳 60～64歳 65歳以上























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































オーストラリア 16．5（　6．5）　　　　　2．4（ム0．2）13．4（　3．6）　　　　　8．9（　2．9） 3．6（60．8） 33．5（9．3）
オース　ト　リ　7 18．0（　4．6）　　　　　1．2（60．1） 24．8（　6．8）　　　　13．4（　2．6）4．8（ム0．4） 47．6（11．0）
ペ　ル　ギ　ー 18．2（　5．5）　　　　　2．2（ム0．9）28．2（12．6）　　　　20．8（　9．5）3．3（1．0） 49．7（19．0）
　　　　　　　　　　　・J　　ナ　　　タ 19．7（　4．5）　　　　　　一（　　一） 17．5（　6。9）　　　　10．3（　3．6） 2．9（ム1．4）40．1（10．0）
フ　ラ　ン　　ス 15．0（　1．8）　　　　　　一（　　一） 27．4（　7．9）　　　　22．7（　7．8）3．0（ム0．6） 45．4（9．1）
西　ド　イ　ツ 20。1（　5．4）　　　　　2．8（ム1．3）21．0（　6．6）　　　　15．6（　3．6）3．7（ム0．3） 44．8（11．7）




7　〆　　リ　カ 冒17．6（△0．3）　　　　　5．2（ム3．6） 13．9（　5．3）　　　　10．6（　4．9）1、 （61．0） 33．4（3．9）


























西ドィ州 14．0 40．8 54．8111 4．5 70．4 6．4 11．0 12．2（2．4）， （LO） （3．4） （0．1） （0．1） r3」） （ム1．9）， （ム2．7） （L2）



















1（°・2）・ （10．1）， （10。3） （ム3，0） （2．2） （5．1） （△2．8）・ （△2．3）， （△0．1）
イ　ギ　　リ　ス 12．4 30．9 43．3 14．1 10．2 67．6 12．4 9．9 10．1
（1．5）i（5，2）・ （6．7） （△0．7） （0，6） （6．6） （・1．o）i（ム4．5）i（ム1．1）
ア　　メ　　リ　カ 8．3 32．4 40．7 18．7 2．5 61．9 15．3 10．6 12．2













































































































































































































































































































































































































年次 全国人口 都市人口（比率．％） 郡部人口　（比率．％）
1955 21，526 5，286（24．5） 16，245（75．5）
1960 24，989 6，997（28．0） 17，992（72．0）
1966 29，193 9，805（33．6） 19，388（66．4）
1970 31，466 12，929（41．1） 18，506（58．9）
1975 34，707 16，793（48．4） 17．910（51．6）
1980 37，463 21，434（57．3） 16．002（42．7）
1985 40，448 26，442（65．4） 14，006（34．6）






























年 中卒以下 高　卒 専門大卒 大　卒
1980 100．0 145．3 212．7 332．0
1981 100．0 144．9 207．6 326．1
1982 100．0 143．0 186．8 316．9
1983 100．0 137．9 192．2 311．9
1984 100．0 134．1 176．7 304．1




































































































































































































































































































































































韓国総合化学工業 2，032 98．6 1965．11．1
鳳鳴黒鉛鉱業所 3，963 101．9 1966．4．1
大韓石油公社 6，791 92．3 1973．7．12
協成医療保険 1，498 106．5 1975．5．27
曽一　一　＿＿　曽　曽　F　－　一　一　一　一一　一　一サ，　需　一一　一　一　一　一曹曽曽 P－　“一一一一一　　1一一一 一一F一一一一，一一一一一一一 一　曹一一一一一一一一一一一一－曾一一
第2種：自営者組合 54，028 76．6
釜山青十字 20，282 94．8 1969．10．1
沃溝青十字 9，311 36．4 1973．10．10
春城医療保険 6，988 81．1 1974．6．　5
巨済青十字 3，478 66．5 1974．7．24
白翔赤十字 10，157 27．8 1974．12．6
嶺東医療保険 2，316 99．7 1975．2．10































































































































































































































設立年度 1960年 1963年 1975年
加入者数に対する
年金受給権者数 1．3％ 24％ 0．2％
（1985年）
保険料収入に対する
給付支出 71．5％ 335．1％ 66．5％
（1986年）
年金受給資格 20年以上加入後退職（退役）時




































































補助金 7，696 175，760｛簸．鱒 181
個人負担（B） 224，337（50．3）5，823蕃灘．萄47，127（50，7）
国貸与奨学金 一 1，299 一
学校負担（C） 一 一 34．209（36。8）
合算返納金 一 一 13，461
一密一糟曹，曹一9－一一馳，一，一一 一一一一一，暫rr，一一一一，r騨一一，一 一F－　一一一，一一r－F　一一一一，，曹一辱一一一一一一一，，曽，，P－一一
支出 354，448 243，567 66，128
給付（D） 351，135 243，538 54，039
管理費 3，353 29 2，089
■　一　一｝一皿一一一一一一一一一　 　　一一一一　一一一一曽一一■一一　　一鴨 一一一嘘一　　　一一一　一　噌一置一　一 　　一一　一｝一一一一一　一　　一一7
D／（A＋B） 80．1 339．9
D／（A＋B＋C） 68．9
























































































































































最大加入者 最大積立金 収支赤字 積立金枯渇 成熟度
7，523千名
i2020年）
235兆ウオン
i2023年）
2027年 2037年56．4％
i2037年
注：保健社会研究院推計、1989年価格、成熟度は加入者に対する老
　齢年金受給者の比率
資料：金寛永ほかr国民年金基金の福祉部門活用法案』韓国開発
　研究院1991p．16より作成
が支給されるようになるまでの20～30年間、大部分の老齢者は生きる
ためのたたかいを強いられるであろうと思われる。
　それにもかかわらず、国民年金財政が安定しているとはいい難く、
このことは今後の国民年金制度に大きな影響を及ぼすだろうと考えら
れる。国民年金財政の長期推計（表9）によれば、制度が発足してか
ら40年も経たないうちに収支赤字になり、それから10年後には積立金
がなくなる。もちろん年金制度の成熟によって財政方式は賦課方式に
変わっていかざるをえないが、今のような負担と給付のあり方のもと
では、制度そのものの存続が危うくなるであろう。
　その意味で、初期段階である今のうちに年金財政の安定のために徹
底的な制度の見直しを急がなければならない。その際、給付と負担の
適正化は欠かせないものである。
　現行国民年金の賃金代替率は40％であるが、この水準を維持するた
めには保険料率を平均20％まで引き上げなければならないと指摘され
一371一
　　　　　　　　　　　　　　　付章　鰻国における老齢者の所召保瞳に関する一考察
ている（22）。したがって、現在の3％の保険料率は段階的に9％まで引
き上げることになっているけれども、これによって年金財政の長期的
安定を確保することはほとんど不可能である。
　一方、給付の面を考えてみると、社会保険的性格の弱い返還一時金
制度は1989年末現在、国民年金積立金の平均受益率の12．9％より高い
16．2％の利子率を適用しており（23）、年金に慣れていない社会的状況
のなかで一時金を選好する傾向と相侯って年金財政の不健全要因とな
っている。また、加入年数が増加すると、それに比例して給付額も多
くなるために、年金制度が成熟すればするほど給付の負担は重くなる
ことが予測される。さらに、今後5人未満の零細事業所と農漁民を含む
自営業者にまで国民年金の適用対象が拡大されることになるのは必至
で、このことは低所得・貧困層の割合が高くなることを意味し、それだ
け財政状態は困難にならざるをえないと思われる。
　したがって、とくに給付の面で数多くみられる私保険的要素を除去
し、社会保険としての公的年金のあり方により接近せしめる必要があ
る。
V．退職金制度
　現在、5人以上の事業所に勤務している一般被用者を対象とした国民
年金制度がスタートしているが、それが老齢者の所得保障制度として
の機能をもつのは2010年代のことであることは前述のとおりである。
一372
　　　　　　　　　　　　　　　付章　韓国における老齢者の所術保障に関する一考察
したがって、それまでの間は企業の退職金制度が一般被用者のための
老後の所得保障的機能をもつ唯一のものである。
　韓国における退職金制度は1953年に制定された勤労基準法第28条に
基づいている。同条は「2年以上継続して勤務した勤労者に対しては継
続勤労年数1年につき平均賃金の30日の額を、継続勤労年数10年以上の
時は10年を超える1年につき平均賃金の60日の額」を退職金として支給
することを規定していた。しかし、これは強制規定ではなく、企業単
位の就業規則によって任意に適用するようになっていたために、退職
金制度というよりは解雇者に対する一定の解雇手当あるいは退職手当
の性格をもっていた（24）。
　その後、1961年の勤労基準法第1次改正によって30人以上の事業所は
退職金制度が強制されるようになり、1975年には16人以上の事業所に
拡大された。1961年の改正によって勤続1年に対して、平均賃金の30日
以上の額を退職一時金として支給するように定められ、10年以上の長
期勤続者に対する規定は削除された。
　退職給与は、賃金水準、勤続年数による退職金累進率などによって
算定される（25＞。すなわち、退職金の算定は退職前の3ケ月の平均賃金
と勤続年数を基準に行われる。そして、法定率以上の累進率を企業が
任意に適用する。
　賃金水準についてはすでにみたように、行政・管理職、専門・技術職
の平均賃金は相対的に高く、生産職、販売職、サービス職の平均賃金
は低いが、勤続年数が長くなるにっれて生産職などの低賃金勤労者数
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の割合は減少し、行政・管理職や専門技術職の勤労者が占める割合が多
くなる傾向を示している。このような傾向は「行政・管理職および専門
・技術職を優遇して、長期勤続を奨励する労務管理が行われ、低賃金勤
労者の労働移動率が高い（26）」というだけでなく、企業の職種別定年
制の影響を受けている。すなわち、全職種の平均退職年齢は55歳くら
いであるが、この定年年齢は企業の規模、職種、企業内の地位によっ
て大きな差がある。企業の規模が大きいほど定年年齢が高く、行政・管
理職や専門・技術職は生産職より、部長以上は一般社員より定年年齢は
高い。職級が高くなると、平均賃金も多く、長期勤続が可能で、平均
勤続年数も長い。
　したがって、比較的高賃金の安定した勤労者ほど退職金累進率の適
用を受ける可能性が高く退職金も大きいが、生産職などの低賃金勤労
者は低賃金と短い勤続年数のために退職金は少額になり、その格差は
非常に大きい。
　このようなことを考えると、退職金制度が老齢者の所得保障のため
の社会保障的機能を充分に果たしているとはいい難い。　しかも、退職
金制度の適用を受ける勤労者は経済活動人口の23．5％（1984年現在）
に過ぎないのである。
　　結びにかえて
　韓国社会は同族血戦後、30年にわたる軍事政権が続いてきている。
同じ民族がイデオロギーによって対立している特殊な状況のなかで、
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韓国は北韓（北朝鮮）を徹底的に否定し、同民族に対する不信感、さ
らには軽蔑感まで深まっている。同民族を相手に「征服しないと征服
される」、　「生きるために殺す」などといった軍事文化が定着し、こ
のような軍事文化はいつのまにか韓国文化になってしまった。その根
本的な原因は日本統治時代までさかのぼって探るべきであろうが、と
にかく、日本統治を含む80年あまりの期間はこのような文化を定着さ
せるのに充分であった。
　社会保障制度の立ち遅れや諸年金制度、退職金制度などから明らか
にみられる格差・差別・矛盾はこのような社会文化的影響によって生じ
た現象ではないかと思われる。近隣の人がある日突然スパイと判明し
たり、スパイにされてしまったりする社会状況のなかでお互いに信じ
あうことには限界がある。そこからは、分かちあうことが前提とされ
る社会保障制度の発展にも限界があるだろう。
　したがって、社会保障制度の健全な発展のためには相互信頼の回復
が何よりも重要であると考える。しかし、根深い不信の風潮は簡単に
改善されるものではない。制度を作って実行する階層は行政・官僚・高
所得者であり、この階層の利益だけが優先されるとすれば、当然その
影響を受ける社会保障制度も歪曲されたものになるに違いない。実に、
今日の社会保障制度にはこのような要素が含まれており、多くの低所
得・貧困者はこの「逆の再分配」に曝されながら不満を抱いている。階
層間の葛藤は増幅するばかりである。
　資本主義の矛盾を改善させるための社会保障制度が、その制度によ
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って資本主義の矛盾を深化させる結果となるとすれば皮肉なことにな
る。
　したがって、制度間の均衡のとれた社会保障制度への再整備が不可
欠である。今日の韓国における社会保障制度の実態について多くの人
々の深い理解と検討が切に求められるところである。
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　　　　　　　　　　　　　　（注）
（1）医療保険には職場、地域、職種、公務員および私立学校教職員の4
　種類があり、職場医療保険は民間被用者、地域医療保険は地域住民、
　職種医療保険は自営業者、公・教医療保険は公務員、私立学校教職員
　のほか軍人家族や年金生活者を含む。職場医療保険は1977年、500人
　以上の事業所の被用者には強制適用で実施されたが、1979年に300人
　以上、1981年に100人以上、1986年に16人以上、1988年からは5人以
　上の事業所にまで拡大された。一方、公・教医療保険は1979年から実
　施されている。1988年から農漁村地域住民に対する医療保険が実施
　され、1989年から都市地域医療保険が実施された。5人未満の事業
　所の被用者と自営業者は任意適用である。
（2）滝沢秀樹r韓国の経済発展と社会構造』御茶の水書房1992p．35
（3）1988年10月9日、ソウルの貧民街である「花の村」で、家屋250余戸
　が焼け、1，500余人が焼け出されるという火災事件が起きたが、この
　事件での財産被害は約8，000万ウォンであると発表された。極端な例
　であるが、この事件での被害額を元に1人当たりの平均資産を計算
　したものである。　（同書p．38参照）
（4）パク　ヒョンジュン（雪菊歪）　「新都市建設で住宅問題は解決する
　か」　r社会と思想』1989年6月号p．97
（5）黄永詐「私のマラソン人生」東亜日報1992年8月10日
（6）この比率はマスコミに報道された金メダリスト、またはその家族
などのインタビュー内容から推計したものである。ただ、金メダルの
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　の全選手を対象にしたものではない。
（7）キム　ピルドン（召理暑）「高麗時代契の団体概念」ソウル大学校
　社会科学研究会編r現代資本主義と共同体理論』ハンギルサ1987
　pp．429～430
（8）朝鮮総督部の統治体制が面単位以下の村落に対する支配・統制力を
　強化するのにつれて、村落の統治機能を代行してきた各種の「契」、
　「トゥレ」、　「郷約」は衰退せざるを得なかった。　（高承済r韓国
　社会経済史論』一志社1988pp．20～21）
（9）1992年8月18日付き東亜日報による
（10）鄭允燗「韓国経済開発計画の性格」韓国基督教社会問題研究院編
　r韓国社会変動研究』民衆社1984p．35
（11）金翰周r韓国社会保障論』法文社1990p．145
（12）公務員には50％、私立学校教職員には20％、そのほかの医療組合
　には運営費用の一部を国庫が負担した。
（13）張仁協・崔聖載r老人福祉学』ソウル大学校出版部1987p．149
（14）ジョン　ホォエソク（奄劃賛）　「わが国社会保障制度の発展方向
　一社会保障部門7次計画の主要骨子一」韓国社会福祉協議会r社会福
　祉』第112号1992p．203
（15）公務員年金、軍人年金、私学年金制度にっいては、井上久子「韓
　国における年金制度について」r追手門経済論集』第21巻第2号
　1986pp．187～191を参照した。
（16）李　殉「社会保障財政の比較分析」韓国社会政策研究院r社会
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政策論叢書』第1輯1989p．45
（17）金翰周前掲書p．189～194
（18）同書PP．190～192
（19）呉正受「国民年金制度の形成過程と立法変遷に関する研究」韓
　国社会保障学会r社会保障研究』第3巻1987年11月号p．145
（20）同書P．147
（21｝加給年金は配偶者の場合年額60，000ウォン、18歳未満の子女また
　は障害等級2級以上の子女に対しては1人当たり年額36，000ウォン、
　60歳以上または障害等級2級以上の父母に対しては1人当たり36，00
　0ウォンが受給できる。一方、この金額は1988年価額であり年10％以
　上の物価上昇があった場合にその変動率分だけ調整される。　（国民
　年金法施行令第36条）
（22）金寛永ほかr国民年金基金の福祉部門活用法案』韓国開発研究
　院　 1991　p．21
（23）同書P．22
（24）関載成／朴宰用r退職金制度の問題点と改善方法』韓国開発研究
　院1984p．19
（25）井上久子前掲論文「韓国における年金制度について」p．183
（26）同論文PP．183～184
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